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ОТ РЕДАКЦИИ
Этот номер журнала “Slověne = 
Словѣне” посвящён 70-летию 
проф. Милены Всеволодовны 
Рождественской и проф. Татьяны 
Всеволодовны Рождественской — 
крупнейших российских 
палеославистов и исследователей 
Древней Руси, представляющих 
С.-Петербургский государственный 
университет и Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) 
Российской академии наук. 
Подобно двойному юбилею наших 
дорогих коллег, состоящим из двух 
частей получился и этот номер 
журнала. Все тридцать пять статей 
и заметок, написанные специально 
для этого номера авторами из 
России, Болгарии, Германии и 
Италии, прошли принятую в нашем 
журнале процедуру двойного 
“слепого” рецензирования.
EDITORIAL
This issue of the journal Slověne = 
Словѣне is dedicated to the 70th 
birthdays of Prof. Milena V. 
Rozhdestvenskaya and Prof. 
Tatiana V. Rozhdestvenskaya—
eminent Russian palaeoslavists 
and specialists in Old Russian 
studies from St. Petersburg State 
University and the Institute of 
Russian Literature (Pushkin 
House) of the Russian Academy 
of Sciences. Like our double 
celebration of our dear 
colleagues, this double issue also 
turned out to have two parts. 
All thirty-five articles and notes, 
which were written specially for 
this issue by authors from Russia, 
Bulgaria, Germany, and Italy, 
met our editorial standards with 
the observance of the principle of 
double-blind peer review.
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